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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, SIZE COMPANIES, 
FREE CASH FLOW, DIVIDEND POLICY, AND PROFITABILITY OF 




The purpose of this study was to determine the effect of institutional ownership, 
size, free cash flow, dividend policy, and the profitability of debt policy listed in 
the Indonesian Stock Exchange with the time period of 2007-2011. The number of 
samples collected from the Indonesian Stock Exchange 491 companies. 
Researchers using purposive sampling technique sampling and earn 19 
companies as the study sample. This study uses multiple regression analysis. 
The results of this study using the t test that institutional ownership is positive but 
not significant effect on debt policy, the size of the firm significant positive effect 
on debt policy, while free cash flow, dividends and profitability but significant 
negative effect on debt policy. Results of studies simultaneously using the F test, 
showed that of institutional ownership, size, free cash flow, dividends, and 
profitability as independent variables have a significant effect on profitability. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusional, ukuran, free cash flow, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap 
kebijakan hutang perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 
2007-2011. Jumlah sampel yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia 
sebanyak 491 perusahaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
sampling dan mendapatkan 19 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi berganda.  
 
Hasil penelitian ini menggunakan uji t bahwa kepemilikan institusional  
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang, ukuran 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang  sedangkan 
free cash flow, dividen dan profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak 
signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian secara simultan 
menggunakan uji F, menunjukkan bahwa dari kepemilikan institusional, ukuran, 
free cash flow, dividen, dan profitabilitas sebagai variabel bebas berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 
 
 
Kata kunci : kebijakan hutang, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, free 
cash flow, dividen, profitabilitas. 
 
